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種 々 の要 因が 影響し あ う複 雑な 連成場 が 形成 され る．こ れ らの 要因 は， 熱




たもので， 7 章から構成されている．  
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過とともに想定した放射性廃棄物地層処分空洞の岩盤の透水性が，ここで設定され














































値まで低下することを確認している．   









































   
 
 
